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MOTTO 
 
Didiklah anak-anakmu karena mereka itu di jalan manusia 
untuk menghadapi zaman yang bukan zamanmu  
(HR.Trimidzi) 
 
Do what you can, with what you have, where you are.  
(Theodore Roosevelt) 
 
Masa muda dan kecantikan akan memudar, tetapi watak yang baik akan 
bertahan lama. 
(Peribahasa Cina) 
 
 Menjadi orang penting itu baik, akan tetapi menjadi orang baik jauh 
lebih penting ( Penulis) 
Tidak ada yang bisa mengubah seseorang, tetapi seseorang bisa 
menjadi alas an kenapa orang bisa berubah. ( Penulis ) 
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PERSEMBAHAN 
Ya Allah terima kasih atas nikmat dan rahmat-mu yang agung ini, hari ini hamba 
bahagia sebuah perjalanan panjang dan gelap telah kau berikan secercah 
cahaya terang. Meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda Tanya yang aku 
sendiri belum tahu pasti jawabannya. 
Ditengah malam aku bersujud, kupinta kepada-MU disaat kehilangan arah, 
kumohon petunjuk-MU. Aku sering tersandung, terjatuh, terluka dan kadang 
harus kutelan antara keringat dan air mata. Namun aku tak pernah takut, aku 
takkan pernah menyerah karena aku tak mau kalah, aku akan terus melangkah 
berusaha dan berdo’a tanpa mengenal putus asa. 
 
Syukur Alhamdulillah kini aku tersenyum dan baru kumengerti arti kesabaran 
dalam penantian, sungguh tak kusangka ya Allah kau menyimpan sejuta makna 
rahasia sungguh berarti hikmah yang kau beri. 
 
Ibunda tersayang, kau kirim aku kekuaatan lewat untaian kata dan iringan do’a 
tak ada keluh kesah diwajahmu dalam mengantar anakmu ke gerbang masa 
depan yang cerah tuk raih segenggam harapan dan impian menjadi kenyataan. 
Bunda, kau besarkan aku dalam dekapan hangatmu. Cintamu hiasi jiwaku dan 
restumu temani kehidupanku. 
 
Ayahanda tercinta, kau begitu kuat dan tegar dalam menghadapi hidup ini, kau 
jadikan setiap tetes keringatmu sebagai semangat meraih cita-cita. 
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Ibunda dan Ayahanda, inilah kata-kata yang mewakili seluruh rasa, sungguh aku 
tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat kuberikan 
agar setara dengan pengorbananmu padaku, kasih sayangmu tak pernah bertepi, 
cintamu tak pernah berujung. Tiada kasih seindah kasihmu, tiada cinta semurni 
cintamu, kepadamu ananda persembahkan salam sejahtera para penghuni surga, 
salam yang harumnya melebihi kasturi, yang sejuknya melebihi embun pagi, 
hangatnya seperti mentari di waktu dhuha, salam suci sesuci air telaga kautsar 
yang jika diteguk menghilangkan dahaga selalu menjadi penghormatan kasih dan 
cinta yang tidak pernah pudar dan berubah dalam segala muslim dan peristiwa. 
 
Kini sambutlah aku anakmu di depan pintu tempat dimana dulu anakmu mencium 
tanganmu dan terimalah keberhasilan berwujud gelar persembahanku sebagai 
bukti cinta dan tanda baktiku. Dengan ridho Allah SWT, kupersembahkan kepada 
seluruh keluaraga besar Mitro Suwarno, Eyang Putri yang selalu mengisprirasi 
dalam mencapai tujuan hidupku, sahabat-sahabatku Faisal, Edo, Gepeng, Jarot, 
Sigid semoga semua jasa dan kebaikan selalu tercatat disisi Allah. Amin 
 
Nama teman dekat lainya yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu yang 
telah memberikan motivasi dan inspirasi, bersama kalian aku belajar memaknai 
hidup. 
 
Almamaterku 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, karunia, hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dengan judul 
“Pengembangan Media Pembelajaran Kesiapsiagaan Bencana Erupsi 
Gunung Berapi Model Komik” dapat selesai dengan baik.  Sungguh 
mahadahsyat kekuatan dan segala yang Engkau miliki ya Rabb. Tiada daya upaya 
tak akan terwujud tanpa kehendak-Nya. Shalawat serta salam rindu penulis selalu 
tercurah pada panutan, kekasih Allah Nabi besar Muhammad SAW, yang 
senantiasa mengayomi umat-Nya untuk tetap berjalan dijalan-Nya. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna 
memperoleh gelar sarjana Pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis 
dalam menyusun skripsi ini menemui hambatan dan halangan. Alhamdulillah 
berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, hambatan dan halangan yang 
ditemui dalam penulisan skripsi ini dapat teratasi. Oleh sebab itu, dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, M.S. Selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin penelitian ini; 
2. Prof.Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi; 
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3. Bapak Drs. Suharjo, M.S selaku ketua Program Studi Pendidikan Geografi 
yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi ini; 
4. R.Muh Amin Sunarhadi, S.Si, M.P. Selaku pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan melakukan pembetulan dengan sabar, cermat, 
dan teliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan; 
5. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Geografi, yang selama ini telah sabar 
memberikan ilmu dan bimbingan; 
6. Sahabat-sahabatku di FKIP Geografi angkatan 2010 yang selalu ada di 
sisiku dalam suka maupun duka; dan 
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah 
berperan dalam pembuatan skripsi ini. 
Seiring doa, semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan kepada 
penulis mendapatkan pahala dan keridhoan dari Allah SWT. Penulis menyadari 
skripsi ini jauh dari sempurna dan sangat banyak kekurangannya. Kritik dan saran 
membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 
Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara 
umum dan secara khusus bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Jurusan Geografi 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
       
Surakarta, 8 September 2014  
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KESIAPSIAGAAN 
BENCANA ERUPSI GUNUNG BERAPI MODEL KOMIK 
 
ABSTRAK 
 
Andita Yanuanto, A610100036, Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 56 halaman 
 
 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui kebutuhan media pembelajaran 
kesiapsiagaan bencana erupsi gunung berapi berdasarkan analisis guru dan siswa 
2. Mengetahui media pembelajaran kesiapsiagaan model komik yang dapat 
dikembangkan. Jenis dari penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan 
prosedur penelitian dan pengembangan (Research and Development). Penelitian 
dan pengembangan (Research and Development) adalah suatu proses atau 
langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru. Pengambilan data 
dalam penelitian ini menggunakan angket, yakni angket kebutuhan untuk guru 
dan siswa di SMP Muhammadiyah 1 Klaten serta angket penilaian untuk ahli 
media dan kebencanaan. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. Analisis kebutuhan menggunakan validasi bahan ajar 
kepada ahli yaitu dosen ahli dibidang bahan ajar dan kebencanaan. Setelah 
penelitian dilakukan diperoleh hasil berikut: 1. Kebutuhan siswa dan guru 
terhadap pengembangan media pembelajaran kesiapsiagaan bencana erupsi 
gunung berapi adalah sebagai berikut: a) muatan isi dalam pengembangan media 
kebencanaan adalah pengertian bencana erupsi gunung berapi, langkah-langkah 
kesiapsiagaan, b) bentuk fisik bahan ajar kebencanaan yang terdiri atas sampul 
media komik menggunakan warna-warna menarik, ukuran media komik yakni B5, 
jenis huruf fleksibel dan nyaman dibaca; 2. Media pembelajaran kebencanaan 
erupsi gunung berapi model komik yang dapat dikembangkan yakni komik harus 
komunikatif, relevan dengan kurikulum yang berlaku, dan menarik dengan 
mengacu 3 aspek yakni aspek materi, aspek penyajian, dan aspek grafika. 
 
 
 
Kata kunci: Media Pembelajaran Komik, Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi 
 
 
